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Maka sesusungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), 
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 
(Terjemahan Q.S. Al-insyirah:6-8) 
 
Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-
orang yangdiberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang  
kamu kerjakan 
(Terjemahan Q.S Al-Mujadillah:11) 
 
Taqwa merupakan suatu kunci untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat 
(Penulis) 
 
Hidup untuk mengejar akhirat maka dunia akan mengikuti 
(Penulis) 
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KESANTUNAN BERBAHASA DALAM TEKS NEGOSIASI KARANGAN 
SISWA KELAS X SMA ISLAM TA’ALLUMUL HUDA BUMIAYU  
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
Muhamad Fajar Novala. A310140114. Skripsi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018. 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk pematuhan prinsip kesantunan berbahasa dalam teks 
negosiasi karangan siswa kelas X SMA Islam Ta’allumul huda Bumiayu, dan bentuk pelanggaran 
prinsip kesantunan berbahasa dalam teks negosiasi karangan siswa kelas X SMA Islam Ta’allumul 
huda Bumiayu. Jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa kata-kata 
atau kalimat yang mengandung pematuhan prinsip kesantunan dan pelanggaran prinsip kesantunan 
berbahasa. Sumber data dalam penelitian ini diambil dari teks negosiasi karangan siswa. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik baca, dan teknik catat. Teknik analisis 
data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi. Keabsahan data dalam penelitian ini 
menggunakan trianggulasi teori. Hasil penelitian menunjukan bahwa ditemukan 83 data yang 
mengandung bentuk pematuhan prinsip kesantunan berbahasa yang terdiri dari enam maksim 
kesantunan, yaitu (1) maksim kebijaksanaan 15 data, (2) maksim kesedermawanan 16 data, (3) 
maksim penghargaan 13 data, (4) maksim kesederhanaan 15 data, (5) maksim pemufakatan 12 data, 
(6) dan maksim kesimpatian 12 data. Bentuk pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa ditemukan 13 
data dengan jenis empat maksim kesantunan, yaitu (1) maksim kebijaksanaan 5 data, (2) maksim 
penghargaan 4 data, (3) maksim kesederhanaan 5 data, (4) dan maksim pemufakatan 1 data. 
Berdasarkan temuan penelitian teks negosiasi karangan siswa kelas X SMA Islam Ta’allumul Huda 
Bumiayu dapat dikatakan santun dalam penggunaan bahasa, karena jumlah bentuk pematuhan prinsip 
kesantunan berbahasa lebih banyak ditemukan daripada jumlah bentuk pelanggaran prinsip 
kesantunan berbahasa. 
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ABSTRACT 
This research aims to describe the form of compliance of the principles of language courtesy in the 
negotiation text of X grade student of SMA Islam Ta'allumul Huda Bumiayu, and the form of 
adherence to the principle of language courtesy in the negotiation text of class X grade students of 
SMA Islam Ta'allumul Huda Bumiayu. The type of research is descriptive qualitative. The data in this 
research are words or phrases containing compliance with the principle of politeness and violation of 
the principle of language politeness. The data sources in this study were taken from the negotiations 
text that made by students. Data collection techniques in this study using techniques refer to, and 
record. Content analysis techniques were use as the technique analyzing data in this study. The 
validity data in this study using triangulation theory. The result of this research shows that there are 
83 data which contains the form of compliance with the principle of politeness of language consisting 
of six maxims of politeness, namely (1) maxim of wisdom 15 data, (2) maxim of philanthropy 16 data, 
(3) maxim award 13 data, (4) maxim of simplicity of data, (5) maximization of consolidation 12 data, 
(6) and maxim of inferences 12 data. The violation form of the principle of linguistic politeness found 
13 data with four maxim types of politeness, there are (1) maxim of wisdom 5 data, (2) maxim of 
awards 4 data, (3) maxim of simplicity 5 data, (4) and maxim of conspiracy 1 data. Based on the 
research findings of the negotiation text of X grade of SMA Islam Ta'allumul Huda Bumiayu can be 
categorize to be polite in the use of language, because the number of compliance forms with language 
principles is more common than the number of violations of the principle of language politeness. 
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